







支平教授受中华书局之托 ,花费 3 年余的时间 ,比较全面系统地搜集整理傅衣凌教授生前结集和未结













此中国经济史学又可以称之为 20 世纪以来的新兴之学。20 世纪中国经济史学的迅速发展 ,逐渐形
成了偏重于社会史层面和经济史层面的两个主要学派。人们习惯地称前者为中国社会经济史学派 ,
或新社会史学派 ;后者则为中国经济史学派 ,或新经济史学派。特别是 20 世纪 80 年代以后 ,中国社





























联系更加紧密的学术意趣 ,实有许多相通之处。然而由于 20 世纪下半叶中国社会的封闭状态 ,和外
国学界缺少应有的交流 ,因此与年鉴学派在欧洲史学取得主导地位的发展相比 ,这一时期的中国社会
经济史研究显得沉寂 ,但是傅衣凌先生在如此艰难的学术环境里 ,开创出深具学术生命力和国际影响
力的中国社会经济史学 ,这一事实无疑是不应该被抹杀的 ,是应该让我们倍加自豪和珍惜的。如今 ,







国社会经济史学上的贡献 ,“有的人批评说 ,解放以后把社会史的研究砍掉了 ,这种说法是不够准确
的。什么是社会史 ? 应包括社会结构、社会组织、社会生活以及社会心理等等。这里面如社会生活
(包括风俗习惯) 、社会心理等解放后确实注意不够 ,但是在社会组织和社会结构方面 ,如阶级结构、宗
法势力等就不能说都被砍掉了。傅衣凌先生在解放后一直很注意农村宗法势力和乡规民约的研究 ,
而且作了不少成绩 ,他和他的学生可以说就是社会史的学派 ,怎么能说解放后没有社会史的研究
呢 ?”③ 因此 ,林甘泉先生认为傅衣凌先生的这种跨越多学科整合的中国社会经济史研究 ,在经过半
个多世纪的实践探索、学术检验 ,以及学生们的继承发扬之后 ,形成了中国现代历史学界有数的几个






③ 邹兆辰、江湄 :《正确看待马克思主义史学的发展———访林甘泉研究员》,《史学月刊》2000 年第 1 期。
吴承明 :《传统经济·市场经济·现代化》,载《中国经济史研究》1997 年第 2 期。
吴承明 :《要从社会整体性发展来考察中国社会近代化———在“纪念傅衣凌逝世十周年学术座谈会”上的讲话》,载《北京商学





脚踏实地 ,勤奋思考 ,不断探索 ,把傅衣凌先生开创的中国经济史学进一步发扬光大 ,为繁荣中国的历
史科学作出应有的奉献。
(上接第 156 页)
“役”的成分 ,一条鞭重新征“役”,是否加重负担的问题 ,我们似乎可以这么来看 :实行一条鞭之前的税
法 ,实际上已不是当初实施两税法初期税则上规定的状况 ,原有的税制已经崩坏 ,将相隔数百年的税
制作字面上的比较是没有意义的。不能以字面论事 ,应该是中国社会的一大传统。
四、黄宗羲所总结的加税规律只在有限的范围内适用
“黄宗羲定律”本意是用来解释长时段规律的 ,正如上文所述 ,从长时段看 ,自耕农和中小地主的
税负应呈周期性变动的态势 ,而不可能单边上扬。只是在一段历史时期 ,或有限的范围内 ,定律才可
能是适用的。从本文图 2 来看 ,大致是从 F 到 D 的阶段 ,或者从 G到 E的阶段 ,也可能有几十年或更
久 ,杂税并入正税然后又生新的杂税 ,农民税负显著提升。其原因可能来自四个方面 :其一是土地兼






历史上 ,农民的负担不可能无止境地增加下去 ,当税负高到可能侵蚀他的生存基础时 ,形势就会发生
大变 :抛荒、投献、甚至揭竿而起。巨大的社会冲击会使统治者开始关注社会公平 ,收敛官僚大地主的
特权 ,整肃官吏的贪腐 ,精简政府的开支 ,使农民负担有相当的减轻 ,或者更确切地说 ,是由于缴税的
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